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Introducción: En el Hospital de Oncología de CMN Siglo XXI, asisten aproximadamente 370 pacientes por día, de los cuales aproximadamente un 70% incluyen un campo de tratamiento con el gantry posicionado a 180°. Con el gantry en esta posición, la mesa de tratamiento se interpone en el trayecto entre el haz de radiación y el paciente, por lo cual es necesario conocer un valor cuantitativo de la atenuación que la mesa produce. Por lo que en este trabajo, se determinó el porcentaje de atenuación del haz de radiación al interaccionar con la mesa de tratamiento.

Materiales y métodos: Sobre una mesa de tratamiento de un acelerador lineal varian IX fabricada con fibra de carbono, se agregaron primero 5 cm de agua sólida, encima de éste se instaló la placa que contiene el hueco para ubicar la cámara de ionización, y sobre ésta se colocaron otros 5 cm de agua sólida. Se realizaron tres disparos con energía de 6 MeV, de 100 Unidades Monitor (UM). Comenzando con el gantry posicionado a 0° y realizando este mismo procedimiento, agregándole 10° de rotación al gantry, hasta llegar a 180°. Repitiendo el procedimiento antes descrito dividiendo la mesa en tres partes (proximal, media y distal) debido a su diferencia de espesor y registrando las mediciones.

Resultados: El porcentaje de atenuación que produce la mesa de tratamiento a 180° es de 0.51% en la parte proximal al gantry, de 0.58% en la parte media y de 0.67% en la parte distal. Estos valores demuestran que la interacción de la radiación con la mesa de tratamiento y el gantry posicionado a 180° puede ser despreciable. Sin embargo, los resultados demuestran que se produce una atenuación mayor cuando el gantry está posicionado a una angulación de 110° con un porcenta-
je de atenuación de 3.04% en la parte proximal de la mesa, 3.13% en la parte media y 3.62% en la parte distal.


Figura 1: Porcentajes de atenuación producidos por las diferentes partes de la mesa y en las distintas angulaciones del gantry en donde interfiere la mesa.


Conclusiones: Aun cuando la mesa de tratamiento está fabricada de fibra de carbono, que es un material de baja densidad, puede producir una atenuación a la dosis de radiación, dependiendo la angulación en que la atraviesa el haz, demostrando que es importante conocer los valores de porcentaje de atenuación para la optimización de los tratamientos.
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